



清華電機學科榮登 QS世界大學排名第 40名 
 2016年 QS世界大學學科排名 3月 22日公布，國立清華大學
今年有 17個學科進榜，比去年多 1個，其中 13個學科排名在
全球前 200名。表現最優的清華電機學科從去年全球排名的第
41名，前進到第 40名。 




















清華進 QS榜的學科 2016排名 
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賀 生科院王慧菁副教授榮獲 2016年第九屆台灣女科學家新秀獎   
  





賀 楊昇同學(工科系 12 級、工科所 14G)榮獲美國伊利諾州大學核工系(Department of 
Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering)博士生獎學金 
  






 教育部 105年選送華語教師赴國外學校任教第 105015號通告──柏林自由大學 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-100521,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 
 出版社為迎接在臺建校 60 週年校慶，特精選 60 本好書（含新書 79 折、回頭書 35 折）
於水木書苑舉辦書展，展期自即日起至 5 月 9日，歡迎踴躍至風雲樓 1F水木書苑搶購 
參考網址：http://www.nthubook.com.tw/index.php?pa=exhibit&id=2416 
 






 5 月 21日宿舍幹部急救訓練(4 月 30 日前報名截止) 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-100802,r1204-1.php?Lang=zh-tw 
 





 參加諮商中心臉書按讚分享抽好禮活動 PART2，美食、咖啡券等你拿 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98913.php 
 
 105 暑假教育優先區開始申請囉~如欲申請者，請在 4月 15 日前將申請資料繳至課指組 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100837,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 (UCAN 活動通知)105 年「應用職能發展課程地圖與教學回饋」工作坊開始報名囉 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-100851,r1198-1.php 
 







 國立教育廣播電台，4月至 6 月「特別的愛」節目表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100703,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 年度基層運動選手訓練站辦理改善訓練環境及器材設備經費申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100722, r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





























 105 年度補助影視製作計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100774,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第 94屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100775,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 第 27屆逐鹿中原武術觀摩會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100776,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












 中華民國 105年全國大專校院運動會運動精神獎遴選實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100811,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 

























 元培醫事科技大學「2016 中華民國芳香療法保健創業與就業技能競賽活動簡章」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100955,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 朝陽科技大學辦辦理「第 5屆城鄉旅遊‧綠色饗宴旅遊行程設計全國競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100956,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 臺中市政府教育局檢送青年事務審議會青年代表遴選作業規定，校內收件至 4 月 14日




 德明財經科技大學辦理「2016 德明盃 3D 超商全國經營管理」競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100962,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 德明財經科技大學辦理「2016 德明盃全國技專校院行動商務創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-100963,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






 北校區道路夜間舖設 A.C 工程，施作時程公告 
說明： 
1. 施工時間：即日起至 4 月 5日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285。 












 「國立清華大學專利管理作業要點」已於 104年 12 月 17 日科技權益委員會修正通過，







 科技部科國司 105年第一期「補助國內舉辦國際學術研討會」自即日起至 3月 31 日止
受理申請(本處受理至 3 月 31日下午 5 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=1132 
 
 3 月 29日，「高等教育危機：台灣與亞洲其他國家的經驗比較」研討會 
參考網址：http://cap.nthu.edu.tw/files/14-1891-99433,r4068-1.php?Lang=zh-tw 
 

















 科技部公開徵求「臺俄(RFBR)雙邊研究計畫」，6 月 13日中午 12點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1167 
 






























 校慶活動──2016全球姊妹校博覽會 NTHU Study Abroad Fair(4 月 11 日至 4 月 14 日) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1272&lang=big5 
 
 2017／2018年赴海外交換甄選說明會(4 月 14日舉行)，歡迎同學踴躍報名參與 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1267&lang=big5 
 
  Kyungpook National University Global Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1279&lang=big5 
 
  UPEC+UPEM Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1278&lang=big5 
 
 Koç University Summer Programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1277&lang=big5 
 










 夜讀區考試期間(即日起至 4 月 17 日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/ 
 











 新增試用資料庫「Leadership & Management Video Collection 領導管理影片資料庫」、
















 105 年度「幸福小情歌」未婚同仁聯誼活動訂於 5 月 7日辦理，請未婚同仁踴躍報名 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-82277,r2575-1.php 
 
 105 年約用人員升級名單 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100983,r875-1.php 
 




 教育部函有關檢送考試院於 105年 2月 26日修正發布之公務人員任用法(以下簡稱任用
法)施行細則部分條文、總說明及條文對照表各 1 份一案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-100874,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 














 金屬工業研究發展中心 2016 輕金屬創新應用競賽」 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2415 
 
 1979 級莊隆益紀念獎學金設立宗旨暨申請辦法 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1845 
 


























 105 年度國民體適能專業人才培育說明會(4月 5日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 4 月 3日，壘球社進行「大專盃集訓」棒球場部份時段暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 




 4 月 9日，校友棒球隊進行「老梅竹例行訓練」，棒球場上午 8點至 12 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 10日，牙醫師壘球隊進行「例行練習」，棒球場上午 8點至 9點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 4 月 10日，化學系舉辦「小燒盃壘球賽」，棒球場上午 9 點至晚上 8點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 















2. 時 間：即日起至 4月 6日。 










 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom of forever 
however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your heart content wake like 
tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17日。 



















1. 時 間：即日起至 4月 27日。 











1. 講 者：Irene 蔡曄涵。 
2. 時 間：3月 29日， 下午 1點至 3點。 
3. 地 點：蒙民偉樓 R102。 










1. 講 者：卯靜儒教授／國立臺灣師範大學教育系 課程與 
      教學研究所。 
2. 時 間：3月 31日， 下午 3點 30分至 5點 20分。 







【化學系專題演講】Direct Synthesis of Acetylenic Compounds from Calcium 
Carbide: a New Sustainable Chemical Feedstock 
說明： 
1. 講 者：Prof. Sumrit Wacharasindhu／Chulalongkorn University。 
2. 時 間：3月 30日， 下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：楊宗銘 經理／台灣積體電路製造股份有限公司 。 
2. 時 間：3月 30日，下午 3點 30分至 5點。 







1. 講 者：鄭芳田 講座教授／國立成功大學 E化製造研究中心。 
2. 時 間：3月 31日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】An ANN Predictive model of Safety Performance in the air 
transportation field 
說明： 
1. 講 者：蕭育霖 教授／中原大學工業與系統工程學系。 
2. 時 間：3月 30日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 




1. 講 者：黃佳玲 助理教授／開南大學物流與航運管理學系。 
2. 時 間：3月 31日，晚上 6點 20分至 8點 20分。 
3. 地 點：工程一館 R202。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-100965,r2715-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【資工系專題演講】An Efficient Exact String Matching Algorithm 
說明： 
1. 講 者：李家同 教授。 
2. 時 間：3月 30日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 





【外文系專題演講】“Frailty, Thy Name Is Woman”：Female Sexuality in Graphic 
Novels of Hamlet 
 
說明： 
1. 講 者：陳怡伶教授／靜宜大學英文系。 
2. 時 間：3月 30日，上午 10點 10分至 12點。 









1. 講 者：陳慧芸。 
2. 時 間：3月 30日，下午 2點 30分至 4點 30分。 











1. 講 者：倉本知明 教授。 
2. 時 間：3月 29日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：人社院 A309室。 
4. 參考網址：
http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=641#。 
 
 
 
